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L i/M nO2电池用 L iTFSI系电解液的研究
高  军, 汪红萍, 苏晓卉, 杨  勇*
(厦门大学化学系,福建厦门 361005)
摘要: 为改善 L i/M nO 2电池的低温放电性能, 制备了一系列新型 L iTFSI系电解液, 并且溶剂中加入适量乙酸甲酯.
研究结果表明, 电解液 L iTFSI( 1 m o l/L ) /PCBDM EBECBMA是一种较好的体系.
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  二 (三氟甲基磺酰 )亚胺锂 (简称 LiTFSI), 即
L iN( CF2SO3 ) 2,具有良好的电化学稳定性, 其阴离
子半径大,离子电导率高, 而且它具有较好的热稳定









L i/M nO2电池的低温放电性能. 采用 L iTFSI为电解
质,溶剂中加入适量 MA, 配制系列新型电解液. 应
用于 L i/M nO2 扣式电池中进行了各项性能研究. 结
果表明,电解液 LiTFSI( 1 m ol /L ) /PCBDM EBECBMA
是一种较好的体系.
1 实验
制备锂盐浓度为 1 m o l/L, 有机混合溶剂体系分
别为 PCBDM EBDOLBMA( 1B1B1B3) ; PCBDM EBECB
MA ( 1B1B1B3) ; PCBDM EBECBMA ( 1B1B1B6)的 LiTF-
S I系电解液 (以上比例均为体积比, 下同 ) . 测定了




( - 20 e , - 30 e )放电性能的测试, 并与商用电解








于商用的电解液 ( L iC lO4 /PCBDMEBDOL) .
图 1 不同电解液的电导率测试结果
F ig. 1 Conductiv ity of the different e lectrolytes
2. 2 室温和低温放电性能
分别使用上述电解液组装成扣式 L i/M nO2 电
池, 在 25 mAh /g 的电流密度下放电, 截至电压
115 V. 放电曲线如图 2 ~图 4所示. 从结果可知,
在常温状态下 ( 298 K) ,除电解液 LiTFIS( 1 m ol /L ) /
PCBDM EBDOLBMA ( 1B1B1B3)容量较低外, 其它 3
种电解液均表现出较高的容量, 并且放电容量与放
电平台很接近. 这 3种电解液电池的放电比容量都
达到了 270 mAh /g以上.
图 2 使用不同电解液的 L i/M nO2电池在 298 K下的放电
曲线
F ig. 2 D ischarge curves for L i/M nO2 batte ries in the d iffe rent
e lectrolytes at 298 K




F ig. 3 D ischarge curves for L i/M nO2 batte ries in the d iffe rent
e lectrolytes at 253 K
  在低温状态下,不同电解液体系的 Li /M nO2 电池
的放电性能表现出较大的差异. 其中商用电解液 ) ) )
LiC lO4 ( 1 mo l/L ) /PCBDMEBDOL( 1B1B1)放电容量较
低. 而使用 L iTFSI系的 PCBDMEBECBMA ( 1B1B1B3)与
PC BDM EBECBMA ( 1B1B1B6)两种电解液的L i /M nO 2
图 4 使用不同电解液的 L i/M nO 2电池在 243 K下的放电
曲线
F ig. 4 D ischarg e curves for L i/M nO2 ba tter ies in the d ifferent
e lectro ly tes a t 243 K
电池释放出较高的放电比容量. 在 253 K时, 这 2种
电解液体系的放电比容量在 120 mAh /g以上. 与常
温相比二者的放电容量保持率分别为 4317% 和
4517%. 在低温 243 K时,放电比容量依然能够保持
在 80 mAh /g以上. 放电容量保持率分别是 2916%和
3112%. LiTFS I系的 PCBDMEBECBMA ( 1B1B1B3)与
PCBDM EBECBMA ( 1B1B1B6)两种电解液均表现出了
较好的低温性能.
因此,无论是常温或者低温, 电解液 LiTFSI( 1
m ol /L ) /PCBDME BEC BMA对于 L i/M nO2 一次电池
都是一种较好的体系.
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STUDY ON THE LITFSI- BASED ELECTROLYTES FOR Li/M nO2 BATTERIES
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Abstract: To im prove the discharge perform ance of L i/M nO2 batteries at low temperatures, a series of new L iTFSI
- based electro lytes w ere prepared. The m ethy l acetate w as added in to the m ixed solven.t The exper im ents indicate
that the L iTFSI( 1 m o l/L ) PCBDMEBECBMA( 1B1B1B3) is a good e lectrolyte.
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